Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Beta Saham di Bursa Efek. by Saputra, Hermawan
Lampiran 1 
No. Emiten Simbol 
1 PT. Bayer Indonesia Tbk. BYSB 
2 PT. Dankos Laboratories Tbk. DNKS 
3 PT. Kimia Farma Tbk. KAEF 
4 PT. Kalbe Farma Tbk. KLBF 
5 PT. Merck Indonesia Tbk. MERK 
6 PT. Squibb Indonesia Tbk. SQBB 
7 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. TSPC 
Bulan 
Januari 3750 600 435 220 280 10800 25000 10500 4450 451.636 
iFebruari 3750 625 450 225 315 11250 20000 10500 4550 453.246 
3800 600 420 230 330 12300 16000 11500 5000 481.775 
4375 625 435 305 400 18150 13000 11000 6150 534.062 
4100 600 405 310 390 16250 13000 10500 6400 530.79 
4250 575 420 290 410 15000 13000 10500 5800 505.009 
3850 525 415 225 355 14450 12150 10250 5000 463.669 
3700 525 500 210 360 13200 12150 10500 4350 443.674 
3750 350 500 180 240 10000 10000 10500 3725 419.307 
3750 355 500 165 235 10000 8500 10500 3850 369.044 
NovemberT 4050 370 500 170 260 10250 8000 11000 4050 390.425 
Desemberl 4100 400 460 185 275 10000 8000 10500 4125 424.945 
o 0.041667 0.034483 0.022727 0.125 0.041667 -0.2 o 0.022472 0.003565i 
0.013333 -0.04 -0.066667 0.022222 0.047619 0.093333 -0.2 0.095238 0.098901 0.062944 
0.151316 0.041667 0035714 0.326087 0,212121 0.47561 -0.1875 -0.043478 0.23 0.10853 
-0.062857 -0.04 -0068966 0.016393 -0.025 ·0,104683 o -0.045455 0,04065 -0.0061271 
0.036585 -0.041667 0.037037 -0.064516 0.051282 -0,076923 0 0 -0.09375 -0.048571 
-0,094118 -0.086957 -0.011905 -0.224138 -0.134146 -0.036667 -0.065385 -0.02381 -0.137931 -0.08186 
-0.038961 o 0.204819 -0.066667 0.014085 -0.086505 0 0.02439 -0.13 -0.043123 
0,013514 -0.333333 o -0.142857 -0,333333 -0,242424 -0.176955 o -0.143678 -0.054921 
0.014286 o -0.083333 -0,020833 0 -0.15 o 0.033557 -0.119872 
rNovember 008T 0.042254 o 0.030303 0.106383 0.025 -0.058824 0.047619 0.051948 0.057936 





Mean Std. Deviation N 
rbysb .01010526 .06659700 11 
rm -3.01 E-03 .07427706 11 
Correlations 
rbysb rm 
Pearson Correlation rbysb 1.000 .618 
rm .618 1.000 
Si9. (1-tailed) rbysb .021 
rm .021 
N rbysb 11 11 
-- --
rm 11. 1 
Variables Entered/Removedb 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 rma Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: rbysb 
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Model Summary 
f--. Change Statistics 
Adjusted R Std. Error of R Square 
Si9, F Change 1 Model R R Square Square the Esti mate Change F Change df1 df2 
1 _§18~ .382 .313 ... !i.518§!;-0:? '-----___~:l132 5.563 
.. 
1 
.lL. L-__ .043 I 
------------------
a. Predictors: (Constant), rm 
ANOVAb 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression U394E-02 1 1.694E-02 5.563 .043" 
Residual 2.741E-02 9 3046E-03 
Total 4.435E-02 10 
a. Predictors: (Constant), rm 





Coefficients s 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std. Error Beta t 5i9. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 




__.!;~4 .235 _ 
---
. 618 !1d59 . .043 .023 1.086 .618 .61!!.. _ ~618 I 




Mean Std. Deviation N 
rdnks 
-2.92E-02 .11237301 11 
rm -3.01 E-03 7.42771E-02 11 
Correlations 
rdnks rm 
Pearson Correlation rdnks 1.000 .441 
rm .441 1.000 
Sig. (1-tailed) rdnks .087 
rm .087 
N rdnks 11 11 
---
--_. 
rTl1. __ .__ _ .. 11 .... ___ ~_1 
Variables Entered/Removec:lb 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 rm8 Enter 
-- ----- ---
_. 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: rdnks 
Model Summary 
Change Statistics 
Adjusted R Std. Error of R Square 
Model R R Square Square the Estimate Change FChange df1 df2 Sig. F Change 
1 .4418 .194 
--- .. _- ----
.105 19§.32IZl 
'--
. 19~ __ ___ 2.170 . . _________ .1 . ___ !:.l .175 




Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 RegreSSion 2453E-02 1 2453E-02 2.170 .175" 




. - 1IL .- ---- .... "--~-- .. -. 
a. Predictors: (Constant), rm 





Coefficients s 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std. Error Bels t Sig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 





.453 .. . _441 . _ ... _14Z!.,-._.~1.75 __ -.3~J_L...--_ J.E591 .441 441 441 
s. Dependent Variable: rdnks 
Regression 
Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation N 
rdvla 7.683E-03 7.80258E-02 11 





Pearson Correlation rdvla 1.000 
rrn -.280 
Sig (Hailed) rdvla 
rrn 202 




Model Entered Removed 
1 Jrn~_ 
--
a. All requested variables entered, 
b, Dependent Variable: rdvla 
Model R R Square 
1 .280" .079 














Change Statistics I 
Sid. Error of R Square 
Sig. F Change I the Estimate Change FChange df1 df2 
7Jl~~7!;·:02 _ __ o;r~ __ L _ .76~ 
--




Model Squares df Mean SQuare F Sig, 
1 Regression 4,787E-03 1 4,787E-03 ]68 A04a 
Residual 5.609E-02 9 6233E-03 





a. Predictors: (Constant), rm 





Coefficients s 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 6.797E-03 .024 ,285 .782 -,047 .061 
rm 
-
-.2!l_5 _ _ ~_~ .336_ ., _ -.28Q -.876 
-----
.404 -.:-J .052_ 
---
,~§'E> __ __ ._-,280 
-.280 -.280 
a, Dependent Variable: rdvla 
Regression 
Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation N 
rkaef -6.87E-03 .14212457 11 




Pearson Correlation rkaef 1.000 .836 
rm .836 1,000 
Sig (Hailed) rkaef .001 i 
rm .001 I 
N rkaef 11 





Model Entered Removed Method 
1 rm8 Enter 
a. All requested variables entered, 
b. Dependent Variable: rkaef 
Model Summary 
Change StatistiCS 
Adjusted R Std. Error of R Square 
Model R R Square Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .8363 ,699 ~666 . 8~2.1~S~02 
.- 6~9 -~~- 20.950 _-.J -_._- 9 .001 




Model Squares df Mean Square F Sig 
1 Regression .141 1 141 20.950 .001· 
Residual 6.070E-02 9 6.744E-03 
Total .202 10 
a. Predictors: (Constant), rm 





Coefficients s 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound UQper Bound Zero-order Partial part 
1 (Constant) -2.055E-03 .025 -.083 .936 -.058 .054 
I 
rm 1.609 .350 .836 4.577 .001 .809 2.391 .836 .836 .836 
--- -- --
a. Dependent Variable: rkaef 
Regression 
Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation N 
rklbf 9.170E-03 .14477650 11 




Pearson Correlation rklbf 1.000 .622 
rrn .622 1.000 
Sig. (1-tailed) rklbf .021 
rrn .021 . 
N rklbf 11 11 
rrn 11 ~J.L . 
Variables EnteredfRemovedb 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method I , 
1 rrn~ _ 
----
- .. ~ _Enter.. ~~ I 
a. All requested variables entered. 




Adjusted R Sid. Error of R Square 
Model R R Square SQuare the Estimate Chaf)ge FChange df1 df2 Sig. F Chanae 
1 .622a . 387 .319 .11951099 .387 5.675 '---_ ... _.1 ___ . 9,,"- .041 ~ 




Model Squares df Mean Square F Siq. 
1 Regression 8. 1 06E-02 1 8.106E-02 5.675 .041" 
Residual .129 9 1428E-02 
Total 
- -
....:110 .. 1Q... . ____ ......... 
a. Predictors: (Constant). rm 





Coefficients s 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std. Error . Beta t Sig. lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 1.2S2E-02 .036 355 .731 -.069 .094 
rm 1.212 
- - ----
.5()~ . ... .622_ .. __ 23131.. '-_._ .... 041 .061 _2"3q::!_ _ .. _ .622 L. .622 .622 
a. Dependent Variable: rklbf 
Regression 
Descriptive Statistics 
Mean Sid. Deviation N 
rrnerk 5.820E-03 .17943579 11 




Pearson Correlation rmerk 1.000 .612 
rm .612 1.000 
Si9. (1-tailed) rmerk .023 
rm 023 
N rmerk 11 11 i 
rm J.L"-.~~ ---- ---- -- . __ .. 
Variables EnteredlRemovedb 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 .lIDs 
------ -
_ .. J;n~ 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: rmerk 
Model Summary 
Change Statistics 
Adjusted R Std. Error of R Square 
Model R R Square Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change 




S.3Se; c. -~ _ .. - 9 .045 
a. Predictors: (Constant), rm 
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ANOVAb 
I Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
11 
Regression 121 1 .121 5.386 .045a 
Residual .201 9 2.238E·02 
Total .322 10 
a. Predictors: (Constant). rm 





Coefficients s 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 1027E-02 .045 227 .825 -.092 .112 
I 
rm t 47!LI..-._ .637 .612 
-
2.321 .045 037 __~.~19_ .612 .612 .612 
- ---- -~ 
a. Dependent Variable: rmerk 
Regression 
Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation N I 
rscpi -9.44E-02 8.86736E-02 11 I 




Pearson Correlation rscpi 1.000 -.108 
rrn -.108 1.000 
-Sig. (l-tailed) rscpi .376 
rrn .376 
N rscpi 11 11 
rrn 11 11 
Variables EnteredlRemovedb 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 rrn8 Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: rscpi 
Model Summary 
Change Statistics 
Adjusted R Std. Error of R Square 
Model R R Square Square the Estimate Change F Change df1 df2 8ig. F Chal'lge 
1 . 108a .012 -.098 92921E-02 .012 .107 1 9 .751 




Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9218E-04 1 9.218E-04 .107 .751" 
Residual 7.771 E-02 9 B.634E-03 
Total 7.863E-02 10 
a. Predictors: (Constant), rm 





Coefficients s 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 
1 (Constant) -9A81E-02 .028 -3.381 .008 -.158 -.031 
L-_ rm -.129 .396 -.108 -.327 .751 -1.024 
-
7eEL ~_.:,.108 -.108 -.108 
a. Dependent Variable: rscpi 
Regression 
Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation N 
rsqbb 8.228E-04 4.30288E-02 11 




Pearson Correlation rsqbb 1.000 .038 
rm 038 1.000 
Sig. (I-tailed) rsqbb .456 
rm .456 
N rsqbb 11 11 
------
rm ___ 11,_ lL 
Variables Entered/Removedb 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 rm8 Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: rsqbb 
Model Summary 
Chanoe Statistics 
Adjusted R Std. Error of R Square 
Model R R Square Square the Estimate Chanoa FChanoe df1 df2 Sig. F Change 




001 .013 1 ~ '-- __ .__ _JIll 




I Model Squares df Mean Square F Sifi· 
1 Regression 2.693E-05 1 2693E··05 .013 911 a! 
Residual 1.849E-02 9 2.054E-03 
Total 1.851 E-02 10 I 
a. Predictors: (Constant), rm 





Coefficients 5 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std Error Beta ! Sig. Lower Bound Upper BoUnd Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 8. 892E-04 .014 065 .950 -.030 032 
rm 2.209E-02 .193 .038 .114 .911 -.414 .459 .038_ ,--. _ .038 .038 
a. Dependent Variable: rsqbb 
Regression 
Descriptive Statistics 
Mean Std. Deviation N 
rtspc -.00084656 .11591205 11 




Pearson Correlation rtspc 1.000 .708 
rrn .708 1.000 
Sig (i-tailed) rtspc .007 
rrn .007 
-
N rtspc 11 11 
rrn 




Model Entered Removed Method 
1 rrna Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: rtspc 
Model Summary 
Adjusted R Sid. Error of R Square 
Model R R Square Square the Estimate Change 
1 .708a .501 .446 .08628626 .501 
a. Predictors: (Constant), rm 
Change Statistics 
FChange df1 df2 
9.046 1 9 
Sig. F Change 
,Q15 :. 





Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.735E-02 1 6.735E-02 9046 .015a 
Residual 6.701 E-02 9 7445E-03 
Total .134 10 
a. Predictors: (Constant), rm 





Coefficients s 95% Confidence Interval for B Correlations 
Model B Std. Error Beta t 5ig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 2.476E-Q3 .026 .095 .926 -.056 .061 
rm 1.105 .367 .708 3.006 .015 .274 1.936 .708 .708 
-
.708 
a. Dependent Variable: rtspc 
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Lampiran 3 
Perhitungan Asset Growth, Leverage, Asset Size, dan Earning Variability 
a a n us n armasl I ursa ek Surabaya Selama Tahun 2002 P did t' F " 0" B Ef 
Emiten Tahun Keterangan Rupiah Variabel Nilai 
Bayer Indonesia 2001 Total Aktiva 537,561,830,695 Asset Growth 0.208851997 
2002 Total Aktiva 649,832,692,883 Leverage 0.481296965 
Total Hutang 312,762,502,999 Asset Size 11.81280156 
Harga Saham 4,100 Earning Variability 1.290994449 
Laba/lbr Sa ham 2,460 
Dankos Laboratories 2001 Total Aktiva 568,511,473,779 Asset Growth 0.1 
2002 Total Aktiva 660,948,545,542 Leverage 0.5798 
T ota! Hutang 383,22i,785,015 Asset Size 11.8201 
Harga Saham 400 Earning Variability 1.95796 
Laballbr Saham 104.34 
Kimia Farma 2001 Total Aktiva 1,151,252,986,895 Asset Growth -0.0978 
2002 Total Aktiva 1,038,545,389,517 Leverage 0.34784 
Total Hutang 361,248,096,416 Asset Size 12.0164254E 
Harga Saham 185 Earning Variability 5.384873741 
laba/ltr Saham 6.38 
Kalbe Farma 2001 Total Aktiva 1,877,315,821,731 Asset Growth 0.07362731 
2002 Total Aktiva 2,015,537,544:182 leverage 0.75692924 
Total Hutang 1,525,619,317,638 Asset Size 12.3043 
Harga Saham 275 Earning Variability 2.0454295 
Laba/lbr Saham 65.73 
MERCK Indonesia 2001 Total Aktiva 162,719,814,000 Asset Growth 0.0590975 
2002 Tolal Aktiva 172,336,151,000 leverage 0.1340017 
Total Hutang 23,093,347,000 Asset Size 11.236376 
Harga Saham 10,000 Earning Variability 2.44631160~ 
Laballbr Saham 1,671 
Squibb Indonesia 2001 Total Aktiva 110,678,572,000 Asset Growth 0.20177577 
2002 Total Aktiva 133.010,827.000 Leverage 033222688 
I !Total Hutang 44,189,773,000 Asset Size 11.12 
Harga Saham 10,500 Earning Variability 2.3240556 
Laballbr Saham 1,944 
Tempo Scan Pacific 2001 Total Aktiva 1,663,924,897,500 Asset Growth 0.09171753 
2002 Total Aktiva 1,816,535,987,431 Leverage 0.21632544 
Total Hutang 392,962,964,372 Asset Size 12.2592440 
Harga Saham 4,125 Earning Variability 2.42233561 




Mean Std. Deviation N 
beta .9462965714 5615239241 7 
asset growth .09996644457143 10624397814986 7 
leverage .40691607585714 .21517744728009 7 
asset size 11.79618471000000 .46321776787993 7 
earning variability 2.55313772171429 1.31 0517~~57:z~ ____ LI 
Correlations 
earning 
beta asset growth leverage asset Size variabili.\t. 
Pearson Correlation beta 1.000 -.876 -179 .425 .569 
asset growth 
-.876 1.000 .193 -.349 -.885 
leverage 
-.179 .193 1.000 .477 -.278 
asset size .425 -.349 .477 1.000 133 
earning variability .569 -.885 -.278 .133 1000 
5ig. (1-tailed) bela 005 .351 .171 .091 
asset growth .005 .339 .222 .004 
leverage .351 .339 .140 .273 
assel size .171 222 .140 .388 
earning variability .091 .004 .273 .388 
N beta 7 7 7 7 7 
asset growth 7 7 7 7 7 
leverage 7 7 7 7 7 
asset size 7 7 7 7 7 




Model Entered Removed Method 
1 eaming 
variability, 






a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: beta 
Model Summary 
Chance Statistics 
Adjusted R Std. Error of R Square 
Model R R Square Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 
-_. 
__ ...Jt90· . _~Z~L '-----...... ~.9~ ,-,13.94510725. .979 23.821 __ <1. '----- _ ... 2 .. .041 
a. Predictors: (Constant), eaming variability, asset size, leverage, assel growth 
ANOVAb 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.853 4 .463 23.821 .041" 
Residual 3. 889E-02 2 1.945E-02 
Total 1.892 6 
a. Predictors: (Constant), eaming variability, asset size, leverage, asset growth 






Coefficients e.Jl~ 95% Confidence Interval for B Correlations 
Sid. 
Model B Error Beta t SiR Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 2.922 2.159 1.3~i4 .309 -6.367 12.212 
asset growth -9.197 1.362 -1.740 -6.753 .021 -15.057 -3.337 -.876 -.979 -.685 
leverage -.337 .334 -.129 -1.006 420 -1.776 1.103 -.179 -.580 -.102 
asset size 1.578E-02 .173 .013 .091 .936 -.728 .760 .425 .064 .009 
eaming variability -~32 1Q..~ .-1"Q@" ~"~J)_ __ ,OqL _________ :.872 _._- ___ ()07 .569 -.949 -.429 I 




OF2 2 3 4 5 6 7 8 9 
161.4462 199.4995 215.7067 224.5833 230.1604 233.9875 236.7669 238.8842 240.5432 
2 18.5128 19 19.1642 19.2467 19.2963 19.3295 19.3531 19.3709 19.3847 
3 10.128 9.5521 9.2766 9.1172 9.0134 8.9407 8.8867 8.8452 8.8123 
4 7.7086 6.9443 6.5914 6.3882 6.2561 6.1631 6.0942 6.041 5.9988 
5 6.6079 5.7861 5.4094 5.1922 5.0503 4.9503 4.8759 4.8183 4.7725 
6 5.9874 5.1432 4.7571 4.5337 4.3874 4.2839 4.2067 4.099 




3.8853 3.4903 3.2592 3.1059 
4.6672 3.8056 3.4105 3.1791 3.0254 
4.6001 3.7389 3.3439 3.1122 2.9582 2.8477 
4.5431 3.6823 3.2874 3.0556 2.9013 2.7905 
3.6337 3.2389 3.0069 2.8524 2.7413 2.6572 
3.5915 3.1968 2.9647 2.81 2.6987 2.6143 
3.5546 3.1599 2.9277 2.7729 2.6613 2.5767 
3.5219 3.1274 2.8951 2.7401 2.6283 2.5435 
3.4928 30984 2.8661 2.7109 2.599 2.514 
3.4668 3.0725 2.8401 2.6848 2.5727 2.4876 
.4434 3.0491 2.8167 2.6613 2.5491 2.4638 
3.028 2.7955 2.64 2.5277 
3.3852 2.9912 2.7587 2.603 2.4904 2.4047 
3.369 2.9752 2.7426 2.5868 2.4741 2.3883 
3.3541 29603 2.7278 2.5719 2.4591 2.3732 
3.3404 2.9467 2.7141 2.5581 2.4453 2.3593 
3.3277 2.934 2.7014 2.5454 2.4324 2.3463 
3.3158 2.9223 2.6896 2.5336 2.4205 2.3343 
Tabel Uji F. 
..---..... _---..... _ .. - .. 
1 1 
2 4.3026557 6.205373 
3 3.1824493 4.176545 
4 2.7764509 3.495406 
5 2.5705776 3.163386 
6 2.4469136 2.968682 
7 2.3646226 2.841243 











































Tabel Uji T. 
